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ECenso mpresarial 
Localidad de los Mártires
resultados




Caracterizar la estructura empresarial y productiva, identificar las necesidades de servicios de apoyo
i l í l t i l l d ll d t t i d di i tempresar a , as como e po enc a para e esarro o e es ra eg as e empren m en o,
fortalecimiento y formalización empresarial.
Específicos:
Disponer de información actualizada que permita la caracterización básica, de las unidades
productivas en los sectores industrial, comercial y de servicios.
Identificar los problemas y necesidades de servicios de apoyo empresarial que requieren las
unidades productivas en términos de financiamiento, capacitación, gestión administrativa,
logística, estructura de costos, entre otros.
Contribuir al desarrollo de instrumentos de fortalecimiento y apoyo empresarial dirigidos a las
unidades productivas censadas que permitan mejorar la competitividad empresarial y regional.
Población objetivo
Universo
Unidades productivas estacionarias de la Localidad
Los Mártires ubicadas en establecimientos (dentro
de edificaciones). Se excluye los vendedores
ambulantes o semiestacionarios.
Población 
Está compuesta por todas las unidades productivas
estacionarias de la Localidad de Los Mártires











Occidente A Ci d d d Q it (C 30):  v.  u a   e  u o  ra 





























Etapas del censo empresarial













































Afiche En el proceso de divulgación de los
afiches se imprimieron 100 afiches los
cuales fueron distribuidos en puntos de
alta afluencia como los son Centros
Comerciales y unidades residenciales.
Los sitios en los cuales se han ubicado los
afiches y la cantidad es descrita a
ti iócon nuac n:
Volante
•Forma de entrega: Esta pieza informativa fue
entregada por el personal previo barrido del Censo, de
tal manera que el empresario estubiera enterado de:
• Las fechas de realización
• Objetivo principal.
• El proceso no tiene ningún costo.
• Líneas de atención.
•Semanalmente se entregaron un promedio de 500 
volantes en las unidades productivas identificadas.         
•Como estrategia para fortalecer el proceso de 
sensibilización a través de la entrega de volantes se 
di ñ l ti id d d P Cse o  a ac v a   e  re  enso.
Plegable
Plegable
Como pilar estratégico de sensibilización, se realizaron foros informativos
convocados por la Alcaldía Local de Los Mártires y la CCB con lideres en la
comunidad, empresarios, quienes contribuyeron a transmitir de forma precisa lo
















Mesa Territorial UPZ 102 La 
Sabana












































02/12/2009  14/01/2010 Inicio Inicio
Fase I Fase II
Periodo
22/12/2009 07/04/2010Fin Fin
UPZ 37 Santa Isabel 102 La Sabana
Generales
Conocimiento del 
proceso censal por 
parte del equipo 
Reforzamiento de 
estrategia de 
sensibilización
encuestador
B. Resultados
